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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wanita dalam rumah tangga
dalam memberikan kontribusinya untuk pendapatan keluarga sebagai dependen
variabel dan faktor penndapatan istri dan suami sebagai independen variabel.
Penentuan sample dilakukan secara acak sederhana (simple random sampling),
dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder.  hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pendapatan
wanita pedagang sayur di Pasar Peunayong kota Banda Aceh dapat menjadi salah
satu penunjang dalam sumber pendapatan setiap keluarga. Sehingga dengan
banyaknya sumber pendapatan setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhannya
sehari-hari. Wanita pedagang sayur yang bekerja di Pasar Peunayong memberikan
kontribusi yang besar terhadap pendapatan keluarga yaitu Rp. 1.490.000 dengan
persentase 52 % per bulan.  Berdasarkan penelitian di atas, disarankan beberapa
hal antara lain sebagai berikut: (1) Dalam melaksanakan suatu kebijakan,
pemerintah Kota Banda Aceh harus benar-benar mencermati dan mengawasi
dinamika perkembangan sektor perdagangan yang berdampak terhadap pedagang,
khususnya pedagang sayur yang pada umumnya mayoritas keluarga menengah
kebawah; (2) Khususnya para pedagang wanita yang memperioritaskan
pendapatan untuk penambahan pendapatan keluarga agar senantiasa mengelola
dengan baik. Sehingga, perputaran modal pada saat berdagang tidak mengganggu
kontribusinya terhadap pendapatan keluarga yang sudah dicanangkannya
sebelumnya; (3) Para peneliti lain diharapkan dapat menindaklanjuti penelitian ini
mengingat masih banyak variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap
pendapatan keluarga.
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